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На прошедшем 9-м конгрессе пульмонологов всесторонне обсуждалась 
I проблема эпидемии туберкулеза. Данные официальной медицинской статис­
тики свидетельствуют, что общее количество больных превышает 330 тыс., 
вновь заболевших в 1998 году более 110 тыс. Количество детей, больных 
туберкулезом, превышает 5 тыс. Следует отметить достаточно большую смертность 
от туберкулеза. В 1998 г. умерли 20 тыс., из них диагноз на аутопсийном столе 
был поставлен более 5 тыс. Эти данные свидетельствуют о высоком уровне 
лечебных ошибок при диагностике туберкулеза. Впервые стали выявляться 
больные туберкулезом и СПИДом, что для врачебной практики в России 
является новой патологией. Особенно следует отметить резистентность 
микобактерий к химиотерапевтическим препаратам (более 30% случаев). 
Вышеперечисленные данные свидетельствуют о чрезвычайной актуальности 
проблемы туберкулеза в России. В ранней диагностике туберкулеза большую 
роль должны сыграть врачи-пульмонологи. Особое внимание следует обратить 
на больных с атипичным характером пневмоний.
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